





2010 年 11 月 20 日（土）・21 日（日）・22 日（月）
　国際基督教大学ジェンダー研究センター（CGS）では、「アジアでジェンダーを語る：アジ
ア に お け る ジ ェ ン ダ ー・ セ ク シ ュ ア リ テ ィ 教 育 」（Asian-Gender-Dialogues:-Education-on-
Gender-and-Sexuality-in-Asia）と題するワークショップを、11 月後半の二日半にわたり開催し
た。その焦点は「アジア」「教育」「対話（dialogues）」三つのキーワードに要約できる。
　まず「アジア」という語に明らかなように、本ワークショップは、CGS が 2004 年から



































































































Asian Gender Dialogues: Education on Gender and Sexuality in Asia
Saturday, November 20- Monday, November 22, 2010
- The-Center-for-Gender-Studies-at-International-Christian-University-held-a-workshop-entitled-
“Asian- Gender- Dialogues:- Education- on- Gender- and- Sexuality- in- Asia”- for- the- two- and- a- half-
days- in- late- November.- The- workshop- focused- on- the- three- key- words:- Asia,- Education,- and-
Dialogues.
- First- of- all,- as- the- word- “Asia”- clearly- shows,- this- workshop- is- a- sequel- to- international-
workshop-series-“Human-Security-and-Gender-in-Asia”-held-by-CGS-between-2004-and-2007.-











straightforward- way.- In- addition,- although- they- were- called- workshops,- we- spent- a- great-
amount-of-time-on-conference-style-papers,-and-there-were-not-enough-dialogues-among-the-













- In- program,- there- were- three- themed- sessions:- “Religion,”- “Grass-roots- Movements,”- and-
“University-Education.”-In-each-session,-first-in-Part-1,-three-researchers-and-activists-practicing-
education- on- gender- and- sexuality- (two- from- overseas- and- one- from- Japan)- reported- their-






































Thailand);- those- with- a- strong- governmental- ideology- (Vietnam);- countries- where- gender-






Active- engagement- and- cooperation- can- combat- the- challenges- for- gender- and- sexuality-
education-such-as-patriarchy,-governments,-and-mass-media.-They-can-also-teaching-younger-
generations-about-positive-aspects-of-gender-and-sexualities-rather-than-focusing-on-inequality-
and- difficulties.- Attendants- from- different- countries- and- workplaces- shared- these- views- and-
instilled-courage-in-each-other-through-dialogues.
- It-is-of-particular-note-that-two-out-of-three-Japanese-panelists-at-our-workshop-were-male,-
despite- the- fact- that- these- workshops- tend- to- be- a- congregating- place- for- (heterosexual)-
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women-and-organized-by-(heterosexual)-women.-Moreover,-it-should-be-noted-that-we-covered-
topics- regarding- sexual- minorities.- The- participants- of- diverse- ethnicities,- genders,- and-































































“Japanese” Situations Surrounding Education on Gender and Sexuality
Kazuko Tanaka
International Christian University, Japan






become- the- cornerstone- of- the- feminist- movement- in- Japan.- In- the- late- 1970s,- the- RIBU-
movement-lost-much-of-its-appeal-for-women.-At-the-same-time,-feminist-scholars-in-academia-
gathered- together- under- the- name- of- JYOSEIGAKU- (Women’s- Studies)- and- set- up- Women’s-
Studies-Institutions-nation-wide.-Thus,-the-history-of-Women’s-Studies-in-Japan-started-in-the-
late-70s.
The Main Characteristics of Gender/Sexuality Education in Japan
- Since- the- 1980s,- gender/sexuality- education- has- developed- with- the- following- main-
characteristics.- First,- the- national- government- and- local- governments- led- initiatives- to- build-
women’s-centers-across-the-country-and-provided-numerous-lectures-in-the-field-of-women’s-
studies.- This- bureaucrat-led- education- was- aimed- mainly- at- full-time- housewives- until- the-
1990s;-the-trend-has-thus-been-termed-“housewife-feminism.”-Second,-at-college-campuses,-the-
visibility-of-women’s-studies-(including-gender-studies-and-sexuality-studies)-has-been-severely-









Major Issues Regarding Gender/Sexuality Education in Japan









The- Center- for- Gender- Studies- (CGS)- was- set- up- in- 2004,- and- the- Program- in- Gender- and-
Sexuality-Studies-(pGSS)-was-integrated-into-the-university-wide-curriculum-in-2005.-The-CGS-




men’s/gender- studies.- Third,- we- provide- support- to- ICU’s- Program- in- Gender- and- Sexuality-
Studies,-which-has-launched-a-new-phase-of-gender-studies-by-including-the-natural-sciences.-I-




























































































- The- session- began- with- three- papers- exploring- issues- in- Thailand,- Malaysia,- and- Japan.-





















how- feminist- theology- had- illuminated- the- Bible- through- interpretations- free- of- patriarchal-
influence.
- Professor- Satha-Anand- described- the- power- difference- between- a- 2000-year-old- religious-




towards- gender- and- sexual- equality;- on- the- other- hand,- it- makes- the- historical- patriarchal-
orthodoxies- inherent- in- Buddhism- more- difficult- to- change,- given- their- strong- roots- in- local-
practice.-In-addition,-in-most-cases,-education-is-only-available-through-the-temples,-which-are-
open-only-to-male-monks.-Thailand-needs-opportunities-for-women-to-pursue-education-and-
life- as- ordained- monks.- The- establishment- of- Bhikkuni- sangha- is- a- high- priority,- but- faces-
entrenched- opposition- from- Thai- Buddhism’s- orthodox- beliefs,- which- are- patriarchal,- and-
engrained-on-a-local-level.
- The- second- question- related- to- the- difference- between- the- spirit- of- openness- found- in-












- Professor- Rashidah- agreed- that- political- use- of- religion- for- political- ends- creates- the- most-
serious- threat- to- openness- in- communities,- and- to- progress- towards- religions- that- enhance-
modern-society-and-support-human-rights.-In-Malaysia,-a-religious-context-is-given-to-political-









- Professor- Kinukawa- questioned- whether- universities- were- truly- becoming- more- equal,-
despite-increased-female-enrollment.-For-example,-ICU-had-excellent-gender-equality-among-
students—but- not- among- faculty- and- administrative- staff.- This- difference- represents- the-
difficulties-faced-by-advocates-of-equal-opportunities-in-Japan.




94th- in- gender- equality.- Professor- Ikoma- of- ICU- described- how- Japanese- feminism- had-
increasingly-failed-to-attract-support-from-the-younger-generations.-Professor-Rashidah-added-
that-academics-did-not-respond-quickly-enough—or-at-all—to-global-events.-Gender-equality-









































































Further,- there- are- complications- regarding- the- utilization- of- that- funding,- if- and- when- it- is-
available,-for-the-main-purposes-of-their-respective-grass-roots-organizations.-For-example,-the-
fund-receiving- organizations- may- find- themselves- promoting- the- agendas- of- the- funding-
sources-rather-than-that-of-their-own.-Moreover,-the-expected-“output”-of-grass-roots-activities-
tends- to- be- difficult- to- measure,- such- as- “providing- higher- quality- counseling,”- and-
“improvements-in-reproductive-health.”-Therefore,-demonstrating-the-results-of-activities-to-the-
general-public-in-an-easily-recognizable-way-is-usually-difficult.-As-a-result,-writing-a-competitive-






grass-roots- movements- or- people- who- are- associated- with- gender- studies- at- large- are- no-
longer-considered-to-be-“we.”-In-particular,-it-was-pointed-out-that-there-is-a-structural-tendency-
towards-young-professionals-who-look-for-eventual-positions-at-“high-power”-organizations,-
such- as- international- organizations,- so- convincing- them- to- pursue- a- career- at- a- grass-roots-
organization- is-described-as-difficult.-However,- it-was-mentioned-that,-even-at-a-macro- level-
organization,- one- can- meaningfully- make- use- of- a- locally-grounded- viewpoint- acquired-
through-working-at-a-grass-roots-organization,-and-in-this-way,-grass-roots-organizations-are-a-
valuable- workplace,- even- as- a- temporary- one,- for- young- professionals.- Furthermore,- it- was-
suggested-that-for-the-sustainability-of-grass-roots-organizations,-we-should-not-rely-only-on-a-
particular-figure-for-promoting-a-movement;-instead,-if-a-situation-allows,-it-can-be-beneficial-to-
work- closely- with- a- larger- institution,- like- a- local- administration.- For- this- purpose,- flexible-








































































the- efforts- of- each- university,- and- on- the- relationship- of- universities- and- the- government- in-
respective-countries.
- First,- Professor- Tanahashi- asked- two- other- panelists- for- advice- on- how- to- generate- social-
change.- Professor- Kwak- explained- how- women- in- Korea- enticed- the- patronage- of- the-
government-by-emphasizing-their-minority-status,-thus-utilizing-their-paternalistic-tendencies,-
and- that’s- why- the- name- of- Women’s- Studies- has- been- used- primarily- in- Korea- instead- of-
Gender-Studies.-She-mentioned-how-the-graduates-of-Ewha-University-have-come-to-assume-
important- posts,- causing- a- change- in- people’s- perceptions,- which- in- turn- resulted- in- the-
establishment-of-the-Ministry-of-Gender-Equality;-much-has-improved-(for-instance,-a-woman-
can-be-the-head-of-the-household,-and-children-can-assume-their-mother’s-name,-etc.),-though-
there- still- is- much- more- to- be- done,- since- the- percentage- of- female- university- faculty- and-
female-executives-in-the-society-is-still-low,-and-many-women-still-quit-their-job-after-marriage-
or- childbirth.- Professor- Ujano-Batangan- demonstrated- the- opposite- case:- University- of- the-
Philippines- has- achieved- the- freedom- to- build- its- curriculum- and- its- influence- on- the-
government- through- independence- from- the- government.- She- also- suggested- the- unique-
148
situation- of- the- Philippines’- colonial- history- had- some- positive- impact- on- gender- sensitivity-




weak- civil- society- and- a- strong- government.- It- was- suggested- that- the- difficulty- peculiar- to-
Japan-is-the-patriarchal-ideology-of-the-government-conflicting-with-its-global-agenda.
- Professor-Kwak-responded-with-the-pros-and-cons-of-Korean-society-strongly-influenced-by-
the- top- of- the- government:- Kim- Dae-jung,- who- hails- from- the- western- part- of- Korea- where-




to- promote- their- own- goals.- The- subtle- relationships- between- the- gender- issues- and- the-
government-became-apparent,-as-in-the-case-of-Japan-whose-already-solid-government-does-
not-care-much-about-women's-issues.-
- The- topic- of- women’s- place- in- the- society- came- up- in- the- dialogue- at- the- end.- In- Korea,-
women’s-posts-in-society-are-still-very-limited,-making-students-prioritize-study-for-the-benefit-
of-job-hunting,-leading-to-students’-loss-of-interest-in-Women’s-Studies.-The-students-majoring-
in- Gender- Studies- are- very- rare- in- Japan,- too.- In- Ochanomizu- University,- the- gender- related-
courses- are- open- to- non-majors- as- well- so- that- many- students- can- learn- something- about-












































Session 3-1．Epilogue : Concluding Session








situations- are- challenging- them/us?- Confucianism,- religious- fundamentalism,- patriarchy,-
paternalism,-and-what-else?-3)-How-should-we-build-knowledge-from-the-field?-4)-What-can-
researchers-and-activists-do-to-learn-from-each-other?




but- younger- generations- shy- away- from- it.- How- do- we- overcome- these- situations?- 3)- How-
should-we-teach?
- The- points- that- follow- are- those- on- which- participants- exchanged- their- views- most-
enthusiastically.-First,-men-should-be-added-to-both-the-“challenged“-groups-and-the-groups-
that-need-to-be-taught.-Men-have-their-own-gender-problems,-and-need-to-reflect-on-the-social-




governmental- terminology,- or- be- labeled- with- simply- radical- images.- It- is- necessary- to- keep-
watch-over-the-usages-of-this-terminology,-so-that-they-will-not-lose-their-original-and-complex-
meanings,- which- can- be- used- for- social- justice.- Furthermore,- in- order- to- attract- younger-
generations,-educators-need-to-use-the-terms-in-positive-discourses,-not-just-for-pointing-out-
gender--and-sexuality-related-problems-and-risks.
